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Одним із перспективних напрямків розв’язання стратегічних задач будівельного 
комплексу є використання багатотоннажних промислових відходів в технології 
виробництва будівельних матеріалів. Переробка таких відходів вигідна як з 
економічної, так і екологічної точки зору, адже одночасно відбувається звільнення 
значних земельних угідь та зниження витрат на їх формування та утримання [1]. 
Серед перспективних напрямів по зниженню собівартості будматеріалів завдяки 
скороченню витрат сировинних, паливно-енергетичних і інших ресурсів, особлива роль 
відводиться розширенню використання промислових відходів, як вторинної сировини 
[2-3]. 
Серед відомих технологій виробництва будівельних матеріалів з використанням 
техногенних відходів відсутні комплексні підходи до поєднання в технологічному 
циклі декількох різновидів техногенних продуктів. Складність таких процесів 
пояснюється насамперед необхідністю попередньої підготовки компонентів 
сировинних сумішей, так як вони різняться за своїми фізико-хімічними властивостями 
[2-3]. 
Існуючі технології використання техногенних відходів пов’язані з необхідністю 
їх глибокої очистки, термічної обробки, застосування фізико-механічних процесів 
активації і зміни гранулометрії, що суттєво призводить до подорожчання кінцевого 
продукту [4]. 
Перепоною для повномасштабного використання техногенних відходів 
виробниками будівельних матеріалів є наявність у їх складі природних радіонуклідів. У 
Вінницькі області основними промисловими відходами є фосфогіпс, зола-винос та 
металевий шлам. В роботах [5-6] встановлено, що сумарна питома активність для 
фосфогіпсу складає 56,9 Бк/кг, золи-виносу (ЗВ) – 284 Бк/кг, червоного шламу – 450 
Бк/кг . 
Використання попередньо активованої золи-виносу як заповнювача у складі 
формувальних розчинів є одним з перспективних шляхів ресурсозбереження. 
Комплексний метод механо-хімічної активації передбачає руйнування поверхні 
склоподібної оболонки частинок (ЗВ) шляхом поетапного використання кислих 
залишків  фосфогіпсу або лужного компонента червоного бокситового шламу, з 
подальшою механічною активацією. Застосування механічного перемішування сумішей 
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в прохідному змішувачі-активаторі сприяє більш повній руйнації скловидних оболонок 
золи-винос [7]. 
Авторами в роботах [7-8] встановлено позитивний вплив комплексної фізико-
механічної і механо-хімічної активації ЗВ залишками кислот у складі фосфогіпсів. В 
роботах [9-10] підтверджено можливість комплексного використання ЗВ, фосфогіпсу та 
металевого шламу для отримання золофосфатного в’яжучого. 
Висновки. Використання фосфогіпсу та червоного шламу для фізико-хімічної 
активації ЗВ позитивно відображається на характеристиках комплексного в’яжучого. 
Встановлено, що додавання бокситового шламу та фосфогіпсу до складу золоцементної 
суміші забезпечує інтенсифікацію процесів новоутворень мінерально-фазового складу 
комплексного в’яжучого.  
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